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0stract:
$_bv1_-r|;ubѴѴ7bvঞѴ|_u;;m7;uѴbm]rubm1brѴ;vo=|;-1_;uru-1ঞঞom;uu;v;-u1_Ĺ
autonomy; disturbance; and dialogue. These principles have emerged from a 
range of projects we have undertaken in partnership with teachers at all levels 
o=;71-ঞomĺThis 7bvঞѴѴ-ঞom bvmo|vol1_-0o||_;7;|-bѴvo=|_; how of 
teachers research into learning and teaching in their own contexts - we (and 
l-mo|_;uvő_-;ub;m-0o||_bvelsewhere  but rather about where the 
t;vঞomv1ol;=uol-m7_ol;-mbm]bvcreated and communicated. It is about 
the robust voices of teachers, and the diversity and richness of their research 
-v_-um;vv;7|_uo]_|_;ruo1;vvo=ru-1ঞঞom;u;mtbu. We will therefore 
explore how meaning is created and communicated by teachers involved and use 
the principles as a lynch-pin through which we explore their professional learning. 
The chapter will include some background to explain how we have worked with 
teachers, -v;ѴѴ-vm-uu-ঞ;ķ1-v;;-lrѴ;v-m7-m-Ѵvbv|obѴѴv|u-|;blrou|-m|
aspects of an inquiry approach. Most importantly, well include as many voices 
from our partnerships -vrovvb0Ѵ; |o u;Y;1| the 1oѴѴ-0ou-ঞom |_-|l-7; |_bv
learning possible.
;wor7v:
Inquiry, learning, autonomy, dialogue, disturbance
m|uo71ঞom
mƐƖƏƓ	;;Cuv|7bv1vv;7|_;blrou|-m1;o=|;-1_;uv;m]-]bm]bmr;7-]o]b1
;mtbu|o=ѴѴ;m]-];b|_ruo1;vv;v-m7o|1ol;vbm|_;bu1Ѵ-vvuoolvĺ"bm1;
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$_bv 1_-r|;u =o1v;v om _o |_;v; -v o= ouhbm] l-mb=;v| bm u;-Ѵ Ѵb=;
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in partnership with |;-1_;uŊu;v;-u1_;uv bmv1_ooѴvķ1oѴѴ;];v-m7mb;uvbD鸀evĺv
context, we are both |;-1_;uv00-1h]uom7_ov|-u|;7o@u;v;-u1_bm]
ouomru-1D鸀c;ĺo0-v;7bm_b]_;u;71-D鸀ombmvD鸀tD?omvķ;_-;fobm|Ѵ
and independently undertaken - lub-7 o= 7b@;u;m| ;71-D鸀om u;v;-u1_
ruof;1|vo;u|_;Ѵ-v|ƐƔ|oƑƏ;-uvĺOur ;r;ub;m1;vr-mv-u-m];o=7b@;u;m|
lethodologies, 0|0=-uou=-oub|;|_bm]|o7obvouhbm partnership with 
|;-1_;uŊu;v;-u1_;uvĸ1Ѵovbm]|_;]-r0-1h|oouomru-1D鸀c;;r;ub;m1;ķ
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Vocabulary and how we talk about teaching and learning should by now be 
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RQFKLOGUHQ·VOHDUQLQJWHDFKHUVNLOOVDQGWHDFKHUDQGSXSLOPRWLYDWLRQ"
WAYS OF PROMOTING A PRO-ACTIVE SKILLS 
CURRICULUM IN YEAR 6 
3DXOD5RVV
0DUOERURXJK3ULPDU\6FKRRO&RUQZDOO
PROJECT AIMS 
Children will be enthusiastic to learn; be more self motivated; 
have more responsibility for their learning; and reflect and make 
decisions on future learning 
Teachers will be more innovative in their planning; willing to let 
children lead the learning; more confident to try out new ways of 
working ± keeping things fresh ± VR OHVV RI WKH ³KDOI OLIH´ V\Q
drome; and developing strategies which have worked in the past 
in new ways e.g. exciting writing -  VRDJDLQOHVVRIWKH³KDOIOLIH´
syndrome. 
SUMMARY OF FINDINGS 
Beneficial Strategy:  Mantle of the Expert for developing inde-
pendence and feeding into all other aspects under consideration. 
6WUDWHJLHV ZKLFK GLGQ·W ZRUN  Some aspects of reflection ± 
mood board. 
Benefits from research: Broadening our knowledge and range 
of techniques has enthused us and excited the children. 
Adaptations: 'LIIHUHQW DSSURDFKHV WR DGGLQJ FKLOGUHQ¶V UHIOHF
tion. 
DIMENSIONS OF THE PROJECT 
This is Year One of the project at Marlborough and involved in 
this project were two teachers and their relevant classes (30 
pupils in Year 1 and 31 pupils in Year 6). In this case study we 
will look at Year 6 undertaking a number of approaches includ-
ing, speaking and listening (discussion, questioning, presenta-
tion); drama (Mantle of the expert, Forum theatre, etc.); ICT 
(Use of Digi blue cameras, IWB etc.); media (film); and Learning 
CONTACT INFORMATION 
Marlborough School 
Ferndale Road 
Falmouth 
Cornwall 
TR11 4HU  
01326 314636  
www.marlborough.cornwall.sch.uk 
)RURYHU\HDUV,KDYHZRUNHGLQ³WUDGLWLRQDO´FODVVURRPVZKHUHLQWKH
PDLQ,KDGEHHQ³LQFRQWURO´RIWKHZRUNVSDFHVJURXSLQJVHWF,Q,
received a class with 37% of the children having special needs including 
some pupils with physical disabilities.  A rethink was required to accom-
modate the extent and variation of the difficulties in learning and particu-
larly in peer relationships.  I started to explore classroom management.  
7KHRXWFRPHZDV ³QRVHW SODFHV´ZLWK FKLOGUHQEHLQJ UHTXLUHG WRPRYH
after each break in the day which stopped the constant needling behav-
iour towards each other.  From here, I wanted to move on towards a 
classroom which is organised primarily by the children.   
 
The plates which needed juggling at the beginning of the year were: 
xGiving children more responsibility for their learning and learning space 
± collaboratively setting their own ground rules 
xProviding a space in order to use speaking and listening approaches 
particularly drama more efficiently. 
xProviding resources which were easily accessible especially ICT re-
sources such as digi blue cameras for reflection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The result , EURXJKW LQ WZR GHHS WUD\ VWRUDJH XQLWV IRU SXSLO¶V SHUVRQDO
belongings. I defined a quiet reading corner and then I removed all the 
furniture (tables and chairs) except for a block of 4 to one side of the 
room, a small coffee table and an art table near the sink.  Laptop space 
was already in place due to the requirement for them to be cabled for the 
network.  Stacking stools of various sizes (some bought others purloined) 
were available and yoga mats. I bought a class set of A4 and A3 clip-
boards. 
 
We set ground rules.  Sometimes I would need the children to be in a 
particular group for an activity but in the main they were trusted to select 
own learning partners. If they chose to abuse this responsibility, I would 
select their partner/group/workspace.  We also used the Hat: a simple 
utility that offers an easy way to automatically determine a random order 
from a list of names (http://www.harmonyhollow.net/) In this way pupils 
ZHUHOHDUQLQJZLWKSHHUVZKRWKH\ZRXOGQ¶WKDYHQHFHVVDULO\FKRVHQ
themselves and through hearing different views able to formulate their 
own rather than copy a more dominate friend. 
 
Evidence collected 
Learning Logs  
Variety of methods of feedback within the learning logs, gives children 
more opportunity to be truthful about what works for them. Reflection 
sheets gave a scaffold ± free writing was more limiting for many. 
 
Setting own targets and generating questions 
9HU\ JRRG UHVXOWV LQ GHYHORSLQJ WKH 'UDJRQ¶V 'HQ SURMHFW EXW QRW VXV
tained for the Sports topic in the final term.  However once this was 
changed to a Theatre Challenge, it was easy to see how they were build-
ing on previous learning.  What was extremely pleasing was the extent to 
which it was pupil initiated. 
 
The use of film was very successful ± seen in how much more thinking 
went into their final films than in the earlier ones. It led to greater use of 
WKH VFKRRO YLGHR SOD\HU LQ OHVVRQV ZLWK FKLOGUHQ¶V VXJJHVWLRQV IRU ORFD
tion, type of shot etc. (Spring and Summer term) and stopped the 
³HPEDUUDVVPHQW± ,¶PEHLQJILOPHG´VFHQDULRV&KLOGUHQZHUHPRUHQDWX
ral and took no notice of the camera. 
 
Interviews 
Where possible these were carried out by people not linked to the class 
so that the children could feel free to express their feelings. 
 
Summary 
xChildren are capable and keen to direct their own learning when given 
the opportunity. 
x&KLOGUHQ¶V LGHDVRIWHQPLUURUDQGH[WHQGZKDW WKH WHDFKHUZRXOGKDYH
put in place anyway. 
xµ3OD\¶ WKURXJK IRU H[DPSOH µ0DQWOH RI WKH H[SHUW¶GUDPD VWUDWHJLHV
helps the children to have a real purpose for their learning and results in 
a clearer understanding of the topic. 
 
The impact on the school: 2 more classrooms have been refurbished to 
facilitate this approach.  A further classroom is on track for refurbishment 
during 2008/9.  
 
The impact on the teachers: From September 2008 over half of the 
teaching staff will be following a similar format 
 
The impact on the children: Greater motivation and enthusiasm to 
learn. 
 
The impact on the wider community: Prospective parents viewing the 
school for the first time comment on how much they would have liked to 
have learned in that atmosphere and how different it is to other schools in 
the area. 
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ĂďŽǀĞĂǀĞƌĂŐĞŝŵƉĂĐƚ
ďĞůŽǁĂǀĞƌĂŐĞŝŵƉĂĐƚ
ŶĞǁƚŽƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
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Is |_;u;;b7;m1;of bmY;m1;in this heterogeneous netorh?
30 posters  
from 2009
36 respondents  
in 2009
31 2010 posters 
produced by
2009 respondents
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u;v;m|-D鸀om=uol !;vrom7;m|mƷ $u-1;o=bmY;m1;ĵ
Yes No No case 
study
Archbishop  Benson
Prilary
ƒ Ƒ Ɛ Ə
Carterhatch Prilary Ƒ Ɛ Ə Ɛ
Hazelbury In=ants Ɛ Ə Ɛ Ə
Kathy (arlborough
Prilarő
Ə Ə Ə Ə
King Edward VI High Ɣ Ƒ Ƒ Ɛ
Learning Space ƒ Ƒ Ɛ Ə
Paula (arlborough
Prilarő
Ƒ Ə Ə Ƒ
"| ;ub-7o1Nursery and 
In=ants
Ɛ Ɛ Ə Ə
Tytherington High Ƒ Ɛ Ɛ Ə
)ooѴ;ubuv| Ɠ Ƒ Ɛ Ɛ
Total Ƒƒ ƐƐ ƕ Ɣ
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r-;um-vlou;7bvD鸀n1|ķb|_v;;mo|o=|;mu;vrom7;m|vl-hbm]v;o=|_;
l;|_o7|_;_-7Ѵbh;7Ő7;|-bѴvbm$-0Ѵ;Ƒőĺ
u;v;m|-D鸀om=uol !;vrom7;m|mƷ $u-1;o=bmY;m1;ĵ
Yes No
u1_0bv_or;mvomubl-u Ɛ Ɛ Ə
-u|;u_-|1_ubl-u Ƒ Ɛ Ɛ
-;Ѵ0um=-m|v Ə Ə Ə
-|_ Ő-uѴ0ouo]_ubl-uő Ə Ə Ə
King Edward VI High Ɛ Ɛ Ə
Learning Space Ɛ Ɛ Ə
-Ѵ- Ő-uѴ0ouo]_ubl-uő Ə Ə Ə
"|;ub-7o1uv;u-m7m=-m|v Ə Ə Ə
Tytherington High Ɠ Ƒ Ƒ
)ooѴ;ubuv| Ɛ Ɛ Ə
Total ƐƏ ƕ ƒ
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LQTXLU\ HYHU\WKLQJ HOVH IORZV IURP WKLV RZQHUVKLS %\ JLYLQJ FRQWURO RI WKHLU UHVHDUFK
LQWHQW WR WKH SDUWLFLSDQWVWKHQ ZHZHUH GHPRQVWUDWLQJD WUXVWLQWKHLU NQRZOHGJH RI WKHLU
VWXGHQWV QHHGV DQG WKH EHVW ZD\ IRU WKHP WR EH DGGUHVVHG 7KLV GLG PHDQ WKDW RQ
RFFDVLRQ WHDFKHUVH[SORUHGSHGDJRJLF LQQRYDWLRQVWKDWZH PLJKW QRW DJUHHZLWKVXFK DV
OHDUQLQJ VW\OHV D SDUWLFXODUFKDOOHQJH IRU RQH RI XV LQ SDUWLFXODU EXW ZH KDG WR WUXVW
WKHP DQG DOVR WKH SURFHVV RI LQTXLU\ WR HQVXUH D TXDOLW\ SURFHVV RI LPSURYHPHQW
*URXQGZDWHU6PLWK DQG0RFKOHU  7KH UHVHDUFKSURFHVV PRVWO\ SURYHGXV ULJKW
EXW QRW DOZD\VDQG DV ZLWK DQ\ WRROEDVHGRQWKH%DQDQDUDPDWKHRU\WKH µZK\¶WKDW\RX
DUHXVLQJLWPLJKWRYHUWDNH DQ\RULJLQDODVVXPSWLRQVDERXW LPSDFW




)LJXUHWKH LQWHUDFWLRQRIRXUSUDFWLWLRQHULQTXLU\SULQFLSOHV

7KH LPSDFW RI WKLV DSSURDFKZDV WR WDS LQWR WHDFKHUV¶SRWHQWLDO¶V LQQRYDWRUV DQG VR WKH
SURMHFW EULHIZDVLQWHUSUHWHGDQG XQGHUVWRRGLQ DGLYHUVH QXPEHURIZD\VSURGXFLQJ D
FRPSOH[ PDSRILQQRYDWLRQ DSSURDFKHVZLWKWKH FRQQHFWLQJWKHPHRILPSURYLQJSHGDJRJ\
LQRUGHU WRVXSSRUWOHDUQHUVWREHFRPHUHVLOLHQWLQGHSHQGHQWDQG PHWDFRJQLWLYHO\DZDUH
$VGHWDLOHGHOVHZKHUH%DXPILHOG HW DO   /RIWKRXVH +DOODQG :DOO ZH
GR QRW FRQVLGHUWKDWWKLV GLYHUVLW\ZDV D WKUHDWWR WKH SURMHFW¶VRYHUDOO YDOLGLW\VLQFH WKH
TXDOLW\RIHDFK LQGLYLGXDOSURMHFWZDV MXGJHGRQLWVSDUWLFXODUPHWKRGRORJLFDOPHULWVUDWKHU
WKDQ FRPSHWLQJ ZLWK RWKHUV 5DWKHU LW OHG WR D G\QDPLF RI IULHQGO\ FKDOOHQJH DQG
GLVVRQDQFH WKH SULQFLSOH RI GLVWXUEDQFH WKDW ZH QRZ VHH DV IXQGDPHQWDO WR HIIHFWLYH
LQTXLU\DQG WKH GHYHORSPHQW DQGHYDOXDWLRQRIWHDFKHUV¶WKHRULHVRISUDFWLFH $UJ\ULVDQG
6FK|Q

:LWKLQ WKH FDVH VWXGLHV ZH VHH SDUDOOHO OHDUQLQJ SURFHVVHV LQ RSHUDWLRQ WKH VWXGHQWV¶
OHDUQLQJ DQG WKLQNLQJ DV UHSUHVHQWHG E\ WKH WHDFKHUV¶ GHYHORSLQJ LQVLJKW
XQGHUVWDQGLQJ DQG FRQILGHQFH LQ WKHLU DELOLW\ WR PHHW WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ QHHGV
DORQJVLGHWKHWHDFKHUV¶ OHDUQLQJ DQG WKLQNLQJ ZLWK DGHYHORSLQJSURDFWLYHSHUVSHFWLYHRQ
WKHLU RZQ SURIHVVLRQDO OHDUQLQJ MRXUQH\ DQG D EHOLHI LQ WKHLU DJHQF\ WR PDNH FKDQJH
KDSSHQ 3ULHVWOH\ HW DO  7KH IRUPHU ZDV DOZD\V RXU LQLWLDO WDUJHW WKH ODWWHU
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